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Opération préventive de diagnostic (2016)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic réalisé en préalable à la réalisation d’une zone de lotissement a livré de
nombreux témoins d’occupation gallo-romains, modernes et contemporains. Les plus
anciens correspondent à un ensemble de fossés rattachés à l’ensemble de la période
gallo-romaine, dont un possible petit axe viaire. Quelques rares structures ponctuelles
ont  également  été  attribuées  à  cette  période,  sur  la  foi  du  mobilier  plus  ou  moins
abondant  présent  dans  le  remplissage.  La  période  moderne  correspond  à  deux
bâtiments alignés sur la route de Rocquancourt au sud de l’emprise. Ils comprennent
des fondations de murs réalisés  en moellons de calcaire  ou de silex soigneusement
dégrossis. Des niveaux d’éboulis sont également présents entre les murs. Le mobilier
très  peu  fréquent  (ardoise,  céramique,  faune)  et  l’absence  de  ces  bâtiments  sur  le
cadastre napoléonien suggère une datation antérieure au XIXe s.
2 La  troisième  période  est  représentée  par  la  Seconde  Guerre  mondiale.  Elle  est
représentée par des impacts d’obus, quelques trous d’homme sans mobilier significatif
et des groupes de trous de poteaux carrés,  sans disposition pertinente. Ces vestiges
correspondraient à l’occupation allemande lors de la bataille de Verrières (fin juillet-
début  août  1944),  dont  la  crête  qui  regroupait  l’essentiel  des  structures  de  défense
allemande se situe entre 50 et 300 m au nord de l’emprise.
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Fig. 1 – Céramique antique de la structure 1-8
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